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ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و واﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﺎزﻫﺎ، اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آب ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و اﻓﺰاﻳﺶ . آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻲ روﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و در ﭘﻲ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﺎورزي و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت 
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و 
ﭽﻨﻴﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ داراي ﺷﻬﺮي و ﻫﻤ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ (. 2،1)آﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي وارد
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪاري آن ﻫﺎ 
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
  ر آن ﻫﺎ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻣﻘﺪا
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن ﻫﺎ ﻛﻪ در آب ﻳﺎ ﻫﻮا 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ . ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ، در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﻤﻊ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و  ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش آﻻﻳﻨﺪه :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺪف از . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺧﺼﻮص آبﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑ
 (V)و واﻧﺎدﻳﻮم  (bP)، ﺳﺮب (iN)، ﻧﻴﻜﻞ (dC)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
  .ﺧﻮراﻛﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ (sucidni sueaneporenneF) ﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيدر ﻋﻀﻼت و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴ
 021ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه ﻋﺮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻌﺪاد  0931در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﺎ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑ آﻣﺎده ﺳﺎزي و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﺪل (PCI)ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺮ اﺗﻤﻲ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  .ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ OAFو  OHWﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ  SE-01V nairaV 
 در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪدر  واﻧﺎدﻳﻮم و ﻧﻴﻜﻞ، ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﭘﻮﺳﺖ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/16±0/39 و 1/36±2/1 ،8/26±1/52، 1/80±0/54 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻴﺰان . ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وزن ﺑﺪن ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/4±0/54 و 7/51±4/6، 7/16±1/35، 1/82±0/83
در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﮕﻮ و ﻣﻴﺰان ﻧﻴﻜﻞواﻧﺎدﻳﻮم در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴو  ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
  .(<P0/50)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺪازه :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  OAF/OHWﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻲ ﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪآ
  
 .ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﺷﻴﺮاز :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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ﻣﻴﺰان ﺟﺬب و . ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً وارد زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در 
ﻧﻮع ﻋﻨﺼﺮ و آﺑﺰي و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آب،
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در (. 2- 4)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪار
آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﺳﻜﻠﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻔﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮگ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﺑﺰي 
  ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ،  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎريﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (. 5)ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﻮاد آﻟﻲ و  ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﺿﺮوري ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻧﻴﺰ در آﺑﺰﻳﺎن از ﭼﺎﻟﺶ
  .ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ  از ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺻﻮرت ورود (. 6)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ وارد زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن
ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻗﺎدر  .ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺻﺪﻣﺎت ﻛﻠﻴﻮي ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻛﺎدﻣﻴﻮم  ؛ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻏﻠﻈﺖ . ﮔﺮدد ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري
ﻛﺸﻨﺪه ﺣﺎد ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 ﻋﻤﺪه. ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻘﺪار آن ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻲ
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ورودي ﺳﺮب ﻣﻨﺒﻊ
 ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺮ از ﺑﻴﺶ ﺳﺮب از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺎنا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ و ﻛﺮده ﻣﺴﻤﻮم را ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺧﻮد دﻳﮕﺮي
؛ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺳﺮب ﻣﻌﺮض در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻫﺎ اﻧﺴﺎن
 ﻇﻬﻮر درﻳﺎﻳﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺮﻳﻖ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ، اﻳﻦ اﻣﺎ
ﺳﺮب ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ . ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﭘﻨﻬﺎن را آن از ﺎﺷﻲﻧ ﺧﻄﺮات
ﻫﺎي  اي ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺑﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﻓﻮﺑﻴﻠﻴﻨﻮژن ﺳﻨﺘﺘﺎز و در 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ذﻫﻨﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن، ﻛﻢ  ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﺒﺪي و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  - ﺧﻮﻧﻲ، اﺧﺘﻼل ﺷﻨﻮاﻳﻲ، ﻛﻠﻴﻮي
ﺑﺪن، ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ، ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ و زاﻳﻤﺎن ﭘﻴﺶ از 
در ﺧﻮن و ادرار از وﺟﻮد ﺳﺮب (. 8،7)ﮔﺮدد  ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻲ
. (9)ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ راﻳﺞ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻜﻲ  ﻧﻴﻜﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺰات ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ 
ﻫﺎي  ﻫﺎ و آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در ﭘﺴﺎب. اﺳﺖ
ﺟﻤﻠﻪ رﻳﻪ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن از  آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﺑﺮ روي اﻧﺪام
ﺗﻮان  ﮔﺬارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻠﻴﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻣﺮگ ﺟﻨﻴﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت  ﺑﻪ آﻟﺮژي
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن، ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ و 
واﻧﺎدﻳﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ  .ﻫﺎي ﺑﻴﻨﻲ، اﺷﺎره ﻛﺮد ﺳﻴﻨﻮس
ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن . درﺻﺪ در ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد 0/510ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  001ﺗﺎ  0/2ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ  ر ﻣﺤﻴﻂآن د
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  92ﺗﺎ  0/2ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ  در ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻮان  از ﻋﻮارض واﻧﺎدﻳﻮم ﻣﻲ. ﺷﻮد در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ، ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ، آﻧﻤﻲ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ
  .اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻮﻧﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و  ﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲدر آﺑ
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ . ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺑﺘﻼي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻣﺮاض و ﻋﻮارض  ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از آﺑﺰﻳﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰات 
از ﻃﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮازن . ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ
  .ﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖﻫ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ 
ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي در  اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه  ﻣﺤﻴﻂ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﺎدﻗﻲ راد و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻮرد . اﺳﺖ
ﺮب و ﺟﻴﻮه ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ روي، ﻣﺲ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳ
در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﺧﺎوﻳﺎر دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون 
ﺑﺮون در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻣﻴﺰان دو 
ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻠﻮﻳﻨﺰ و ﭘﺎﻧﻜﻮرﺑﻮ  (.01)ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﻧﺪازه
ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، آرﺳﻨﻴﻚ،  ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻫﺎي  ﺳﺮب، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺟﻴﻮه و روي در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ
آﺑﻲ در ﺷﺮق اﻳﺎﻟﺖ ﺗﻨﺴﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﺟﻴﻮه در  آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ
اي  ﻫﺎي آﺑﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬاي اﻳﺎﻻت  ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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  .(11) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ 
درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
و  (bP)، ﺳﺮب (iN)، ﻧﻴﻜﻞ (dC)ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
ﻼت ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺧﻮراﻛﻲ در در ﻋﻀ (V)واﻧﺎدﻳﻮم 
  .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ، ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  0931ﻫﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺎه
ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺻﻠﻲ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز 
ﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳ ﻣﻜﺎن
ﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﺄﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗ
  ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻫﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻜﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺮﺿﻪ . ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 3ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺮﻳﺪاري  1ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻫﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪار 
ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ







  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ= n
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  .ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎ 1/69
در اﻳﻦ . ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ= P
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/5ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺑﺮ 
  درﺻﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺻﻔﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ= q
  .(p-1 =q)
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻣﻘﺪار اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺠﺎز ﻳﺎ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ= d
  .درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ 
ﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل  .ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 69ﻓﺮﻣﻮل 
درﺻﺪ ﺑﻪ  52ﻫﺎ ﻣﻘﺪار  ﺧﻄﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ
 021ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻴﮕﻮ در ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﺣﺎوي ﻳﺦ ﭘﻮدر ﺷﺪه 
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻫﻤﺪان اﻧﺘﻘﺎل 
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺳﻨﺠﺶ زﻳﺴﺘﻲ اوﻟﻴﻪ  .داده ﺷﺪ
  ﺷﺎﻣﻞ وزن ﻛﻞ، ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس، ﻃﻮل ﺑﺪن، ﻃﻮل
ﻫﺎ در  و وزن ﻋﻀﻠﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ (DBA=htgnel lanimodbA )
 ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﻤﺎد - 02c°ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮر و . ﺧﺸﻚ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ  آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺰج و ذرات ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻠﺰات از 
  ﺳﭙﺲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ . ﺳﻄﺢ ﺑﺪن دﻓﻊ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا  ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ در ﻛﻴﺴﻪ
ﮔﻴﺮي و آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺎ در اﻧﺪازه
  ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﻇﺮف  42ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺻﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از  51ﻣﺤﺘﻮي اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ 
 ﺘﻪ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺴ
 07ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27ﻫﺎ در آون ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 31)
ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﺸﻚ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ ﭘﻮدر ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺎ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﭙﺲ . اﺳﺘﻔﺎده، ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﻫﺎي ﭘﻮدر ﺷﺪه درون ﻗﻮﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻤﺎم 
رﻳﺨﺘﻪ و ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ و ﻛﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ روي ﻫﺮ 
ﻗﻮﻃﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ و درب آن ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ از ورود رﻃﻮﺑﺖ 
ﻫﺎ از اﻟﻚ ﺷﻤﺎره  آﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻪ درون آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
رد ﺷﺪﻧﺪ، از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  42
 1ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ  ؛ﺸﺮﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻗﺮار دادهﺗﻮزﻳﻦ و در ﺑ
. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ %06ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  ﻣﻴﻠﻲ 5ﻫﺎ  ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ را در ﺣﻤﺎم ﺑﻦ ﻣﺎري ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
اي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار دادﻳﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ژﻟﻪ 001
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻀﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ . ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ
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ﺳﭙﺲ . ﻫﺎ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ
، 04 namtahwﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪه و  52ﻗﻴﻒ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ و ﺑﺎﻟﻦ ژوژه 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  52درﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  4در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ 
ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه، در ﻛﻨﺎر  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ .(41) رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ
ﻫﺎ در ﺣﻤﺎم ﺑﻦ ﻣﺎري ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ  ﻤﻮﻧﻪﻫﺮ ﺳﺮي از ﻧ
  از ﭘﺲ  .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺪازه ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي و ﻫﻀﻢ آﻣﺎده
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻧﻴﻜﻞ و  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آ اﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه واﻧﺎدﻳﻮم،
 ،ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺮ ﻧﺪاﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰات  ﻫﺎي ﺧﺎم داده
  ﻣﺪل (PCI) ﻧﺸﺮ اﺗﻤﻲوﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑ
. ﮔﺮدﻳﺪﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،  SE-01V nairaV 
ﻫﺎ ﺑﺮاي  ﻣﺎري، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪآﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 وﻳﻠﻚ - ﻮن آﻣﺎري ﺷﺎﭘﻴﺮوﻫﺎ از آزﻣ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﻼف  (kliW-oripahS)
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  t ﻫﺎ از آزﻣﻮن آﻣﺎري دار ﺑﻮدن دادهﻲ ﻣﻌﻨ
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ tset-T elpmas-enoﺟﻬﺎﻧﻲ از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 81ﻧﺴﺨﻪ  SSPS
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﻛﻞ، 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس، ﻃﻮل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ و وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
 71/1±4/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  56/3±5/60، 12/9±5/40، 631/8±8/4
  .ﺑﻮدﮔﺮم 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه
  داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و واﻧﺎدﻳﻮم در ﭘﻮﺳﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻀﻠﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﻜﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ (. P<0/50)ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ
دﻫﺪ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻧﺪازه
واﻧﺎدﻳﻮم ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﻋﻀﻠﻪ و  ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم،
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳ
ﺟﺪول )ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ  KUﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .(1ﺷﻤﺎره
 
ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه: 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ
  (ﻣﻨﺎﺑﻊ)اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ  *ﺑﺎﻓﺖ  ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ
 OAF/OHW ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻀﻠﻪ
  (51)
 CRMHN  (61) KU
  (71)
  0/50  0/2  0/2  a1/82±0/83  a1/80±0/54  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  -  -  0/83  b7/16±1/35  a8/26±1/52  ﻧﻴﻜﻞ
  1/5  2  0/5  b7/51±4/6  a1/36±2/1  ﺳﺮب
  -  -  0/5  b1/4±0/54  a0/16±0/39  واﻧﺎدﻳﻮم
ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ در . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ gk/gmﺪ؛ ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت*
  .(P<0/50) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ tدر آزﻣﻮن % 59دار در ﺳﻄﺢ ﻲ ﻫﺮ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
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  :ﺑﺤﺚ
داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات 
ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﺰﻳﺎن از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و . ﺎﻧﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻓﻠﺰات در  در ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎ  آب و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺮض آن
ﮔﻴﺮد، ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻗﺮار ﻣﻲ
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و اﻧﺪازه در آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
  ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در آﻨﻮان ﻓﺮﻋ
ﺑﺮ اﺳﺎس (. 81)اﻧﺪ  ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﻴﺰان  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  ﻏﻠﻈﺖ و ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه
ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮرد  ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
اي از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻤﻊ دار ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه
ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و واﻧﺎدﻳﻮم در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻀﻠﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﻜﻞ در 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺎن  اﻧﺪازه
واﻧﺎدﻳﻮم ﺑﺮآورد  ﻧﻴﻜﻞ و دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﻲ
ﺷﺪه در ﻋﻀﻠﻪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان . ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺳﺮب در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده  KUﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  در ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. اﺳﺖ
از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دادار و ﭘﻴﻐﺎن 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻓﻠﺰات  ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه 9831در ﺳﺎل 
در ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم را در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ ﺻﻴﺎدي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ،  4
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ، ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و آﺑﺎدان
داده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﻦ 
و  2/45±0/95، 0/091±0/500، 0/33±0/01ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)در ﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0/95±0/320
و ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
، در (91)ﺟﺰﻳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ( 9831)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ دادار و ﭘﻴﻐﺎن 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات اﻧﺪازه
و  adnibaTاز ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴﻼدي ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  0102ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
، dCدر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻘﺪار  rednuB iteKﻫﻨﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
و  0/101±0/10، 0/420±0/40ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  iNو  bP
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم 0/751±0/80
 ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه( 02)
آﻣﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﻻر. ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﺎدﻣﻴﻮم و  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه 2102در ﺳﺎل 
ﺳﺮب در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 351/9±27/00و  5/6±3/9ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
ﻛﻪ ﺑﺎ ( 12)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  ﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﻤ .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻛﺮم  5002در ﺳﺎل   zamliY rahaB
از ﺟﻨﻮب   sutarua surapSدر ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﭘﻮﺳﺖ
و  0/68±0/83در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  muredneksIﺧﻠﻴﺞ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/39±0/33
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد  (.22)
  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻜﻲ از  .ﺷﺪﺑﺎ داراي ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ
ﻫﺎي دﻓﻊ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻓﻠﺰات  راه
اﻣﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﻊ از ﻛﻢ ﺷﺪن ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﺪه و در 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات 
ﺷﺎﻳﺪ . ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و واﻧﺎدﻳﻮم در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت از دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ اﻳ
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ
                                                            يﺪﻨﻫ ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺖﻈﻠﻏ ﻲﺳرﺮﺑ         نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻏاﺮﭼ دادﺮﻬﻣ  
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ﺪﻧﻮﺷ دﻮﺟﻮﻣ نﺪﺑ ،ﻲﻣ ًﻼﺜﻣ  ﻢﻴﺴﻠﻛ ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ ﺪﻨﻧاﻮﺗ
ﺪﻧﻮﺷ . ﻢﻴﺴﻠﻛ ياراد ﻮﮕﻴﻣ ﺖﺳﻮﭘ ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﺐﻠﻄﻣ ﻦﻳا ﺮﺑ ﻲﻬﻴﺟﻮﺗ ﻪﻴﻀﻗ ﻦﻳا ﺪﻳﺎﺷ ،ﺪﺷﺎﺑ .
هﺎﮔرﺬﮔ و هﺎﮕﻳﺎﺟ رد تاﺰﻠﻓ ﻦﻳا ﺮﻗ ﻢﻴﺴﻠﻛ يﺎﻫ را  
ﻲﻣ ﺑ ﻮﮕﻴﻣ ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و ﺪﻧﺮﻴﮔ ﻪ مواﺪﻣ رﻮﻃ  
ﻲﻣ يزاﺪﻧا ﺖﺳﻮﭘ ﺪﻨﻛ؛  ﺐﺒﺳ يزاﺪﻧا ﺖﺳﻮﭘ اﺬﻟ
ﻲﻤﻧ تاﺰﻠﻓ ﻦﻳا ﺖﻈﻠﻏ ناﺰﻴﻣ رد ﺶﻫﺎﻛ دﻮﺷ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:  
ﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪ نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد هﺪﻣآ ﺖﺳد  
ﻲﻣ  رد ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻛ ﺪﻫد
ﺷ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﻲﻛارﻮﺧ يﺪﻨﻫ ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ زاﺮﻴ
 يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا زﺎﺠﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣWHO/FAO ﺪﻧراد راﺮﻗ؛ 
 اﺬﻟنآ فﺮﺼﻣ ﻫ هاﺮﻤﻫ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻈﺣﻼﻣ ﺎﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﺎ
ﺪﺷﺎﺑ.  
  
ﻜﺸﺗﺮ ﻧادرﺪﻗ وﻲ:  
 زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ رد هﺪﺷ اﺮﺟا
 ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧادناﺪﻤﻫ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ و  يﺎﻫ
 ﺪﺣاو ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣناﺪﻤﻫ ﻲﻣ ﻨﻳﺪﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ زا ﻪﻠﻴﺳﻮ
 ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد ﺪﺣاو ﻦﻳا مﺮﺘﺤﻣ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ يرﺎﻜﻤﻫ
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ددﺮﮔ.  يرﺮﺤﻣ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ زا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﻲﺑ يرﺎﻜﻤﻫ ﺖﻬﺟ ﻪﻳﺎﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ لﻮﺌﺴﻣ
ﺑ رﻮﭘ جﺮﻓ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و نﺎﺸﻐﻳرد ﻪ ﻞﻴﻟد
 و ﺮﻜﺸﺗ ﺖﻳﺎﻬﻧ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ يروآ ﻊﻤﺟ رد يرﺎﻜﻤﻫ
ﻢﻳراد ار ﻲﻧادرﺪﻗ.  
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Background and aims: A study about all kinds of pollutions, especially water and other 
aquacultures is necessary with the spread of contaminants in the environment and the human 
relationship to the environment for supplying food and other needs. The aim of this study was to 
determine concentration of heavy metals, Cadmium (Cd), Nickel (Ni), Lead (Pb) and Vanadium 
(V), in muscle tissues and skin of edible Indian prawn (Fenneropenaeus indicus) sold in Shiraz 
city. 
Methods: In this cross-sectional study, 120 Indian prawns were collected by referring to the 
main aquatic supply market in Shiraz in the fall of 2011. The preparation and analysis of samples 
conducted in accordance with the recommended instructions and the amount of heavy metals 
detected with atomic publishing (ICP) set in Varian V10-ES model and compared with the 
recommended values of global standards WHO and FAO. Data were analyzed using independent 
t-test. 
Results: The concentration means of Cd, Ni, Pb and V in the studied samples of the muscles and 
tissues were 1.08±0.45, 8.62±1.25, 1.63±2.1, and 0.61±0.93 mg/kg and in the skins were 
1.28±0.38, 7.61±1.53, 7.15±4.6, 1.4±0.45 mg/kg, respectively. The results of the analyzed data 
with t-test showed that the rate of Cd, Pb and V in the skin of sample was more than muscles, 
while Ni in the muscle was more than in skin (P<0.05). In this study, concentration levels of 
metals of Cd, Pb and V in the skin, and Ni in tissues of shrimp were above compared to each 
other (P<0.05). 
Conclusion: Based on these results, edible Indian prawns in Shiraz city were infected with high 
concentrations of Cd, Ni, Pd and V compared with Standards of WHO/FAO (P<0.05). So, 
consumption of these species should be cautious. 
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